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Interés General
Volvieron las Ferias de la Economía Social y 
Solidaria a la UNLP
Enmarcadas en el Consejo Social de la Univer-
sidad Nacional de La Plata,  y organizadas por 
el equipo de trabajo que coordina el proyecto 
del Paseo de la Economía Social y Solidaria, des-
de comienzos de 2011, estas ferias se realizan 
los primeros y segundos viernes de cada mes.
El equipo transita un trabajo conjunto que in-
cluye la planificación y evaluación de cada una 
de las ferias; considerando la incorporación de 
nuevas organizaciones, el rediseño de los es-
pacios y el desarrollo de actividades de inte-
gración y recreación, como la lectura de cuen-
tos para niños, acercándose la idea de un paseo 
con criterios de bases fuertes y compartidas.
Las organizaciones que participan año a año, 
fortalecen el proyecto participando de dis-
cusiones y de la propuesta y realización de 
talleres para consolidar los acuerdos nece 
sarios.  En este sentido el último diciembre 
se realizó el taller de precio justo con el ob-
jetivo de reflexionar entre todos los partici-
pantes acerca de que variables son las que se 
deben tener en cuenta al momento de fijar 
los precios con los que se vende en las ferias.
El trabajo es arduo y necesita de la constancia, la 
predisposición y la participación de todos los in-
volucrados; ya que el principal desafío consta en 
crear las repuestas y soluciones a las principales 
problemáticas que en el día a día nos surgen.
Actualmente el equipo funciona con los sigui 
entes acuerdos como característicos y diferen-
ciales:
- Venta directa del Emprendedor y/o Productor al 
Consumidor
- Productores y/o Emprendedores Organizados.
-  Intercambio de Prácticas y Saberes.
- Organización Comunitaria.
- Precio Justo y Garantía Social.
- Visualización de los Pequeños Productores.
- Espacio Cultural “La Hora del Cuento”
Los invitamos a visitar las próximas ferias a 
realizarse en la puerta del Rectorado de la UNLP, 
los viernes de 10 a 16 hs.
Las Próximas serán: 
Viernes 4 y 11 de abril;
Viernes 9 y 16 de mayo
                        ¡¡¡Los Esperamos!!!
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